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LA MEJOR CERVEZA 
Candelaria & Machado 
4031 - I N D E P E N D E N C I A - 4031 U . T . 62 - Mitre 7277 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S Y D E L U J O 
C A T A L O G O S 
R E V I S T A S 
A F F I C H E S 
T R I C R O M I A S 
C O N T A D O R 
I N D E P E N D E N C I A 1 3 4 6 
U. T. 37-R¡vadav¡a 3763 
CONTABILIDADES POR HORAS 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
P o d e r e s p a r a c o m p r a r , 
vender , h i p o t e c a r , can-
c e l a r , p a r a a s u n t o s de 
q u i n t a s , c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o s , c u e s t i o n e s 
j u d i c i a l e s , v e n i a s p a r a 
e m b a r c a r , e s c r i t u r a s de 
c o m p r a - v e n t a , h ipote-
cas , e t c . : . : : : 
M Y I D QIL P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U . T . 3094 Avenida 
D I S P O N I B L E 
CARPINTERIA MECANICA 
Y EBANISTERIA 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente a l ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
IT. T e l e t . 2079 , l U v a d u v i n 
C E R R I T O 147 Buenos Aires 
C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Carpisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas 
U. Te l . 6847, Juncal BUENOS A I R E S 
EMPRESA D E PINTURA 
E M P A P E L A D O S , D E C O R A D O S , 
E I M I T A C I O N E S A P A P E L 
L E A N D R O G A R Z O 
A L B A N I L E R I A E N G E N E R A L 
C A S T I L L O N.0 232 U. T. 3893, Chacrita B U E N O S A I R E S 
J 3 s p a f i a j R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de M A Y O 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500X00 m/n. Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 m/n. 
M a n u e l R o d r í g u e z C ú b e l o s 
O R A N (JASA I>E N E U M A T I C O S . — T A L L E R I>E V U L C A N I Z A * I O N E S 
Y R E P U E S T O S F O R D 
RIVADAVIA 3 0 9 3 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS A I R E S 
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Asociación "Centro Región Leonesa" 
P r e s i d e n t e H o n o r a r i o : Señor Jenaro García 
S O C I O S H O N O R A R I O S 
Doctor Horacio Casco Señor Santiago Criado Alonso 
Señor Isidoro García » Juan González 
» Manuel Alvarez » Manuel Rodríguez 
J U R A D O D E H O N O R 
Señor Jenaro García Señor Marcelino Fernández 
» Mannel Alonso Criado * Marcelino Criado 
» Manuel Alvarez . Máximo Gutie'rrez 
Señor Cruz García 
C O M I S I O N D I R E C T I V A 
Presidente: Don Juan González 
Vice: » Santiago Criado Alonso 
Secretario: » Conrado García 
Pro: » Marcos Martínez Puente 
Tesorero.- • Francisco García García 
Pro: » Luis Garzo 
Contador: » Benigno Bachiller 
Sub\ > Andrés González 
Bibliotecario: * Avelino Arias 
Sub: » Daniel González 
V o c a l e s S u p l e n t e s 
Don Manuel Rodríguez Cúbelos 
> José Morán Don Atanasio González-
» Manuel Vilas » Leonardo García 
» Manuel Ondina » Jesús Rodríguez 
» Emiliano Pérez , Anton(o Morán 
. Rogelio Alvarez . Gregorio Cordero 
» Francisco Vega Martínez I'>K. 
„ . ^ . AI » Manuel Diez 
» Mariano García Alvarez 
R E V I S O R E S D E C U E N T A S 
Don Juan Fernández, Don Roberto Cornejo, Don José Bello 
G e r e n t e : Don Leandro Fernández Romano 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Señores: Rogelio Alvarez, Benigno Bachiller, Gerardo Díaz, Emiliano Pérez, 
Secretario: don Avelino Arias, Pró: don Ulpiano Gaiache. 
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C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
Art. I.» La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , constituida en la ciudad 
de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de la república, 
su duración es ilimitada, y tiene por objeto: 
A) Servir de vínculo de unión é n t r e l o s nativos de las provincias del antiguo 
Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la Argentina, 
extendiendo esta vinculación a todos los demás españoles e hispano-
americanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus asociados 
los socorros compatibles con la situación económica de la asociación, y 
prestarles su más decidida y eficáz protección moral. 
C) Procurar la instrucción de los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio de 
becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, por 
medio de veladas artísticas, bailes, reuniones familiares y cuantas diver-
siones lícitas sean posibles. Al efecto procurará crear y sostener un 
Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E ) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca social, 
conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como expo-
nente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones del 
deporte que se crean convenientes. 
G ) Crear un seguro mutuo voluntario entre los asociados, para los casos 
de invalidez o fallecimiento. 
H) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las inít ituciones españo-
las e hispano-americanas, para hacer en común obras patrióticas, socia-
les y mutualistas. 
I) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y en 
la que se insertarán las resoluciones de la asociación, asi como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carácter de la entidad y 
sus propós i tos . 
Art. 2.° La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , no tendrá carácter político 
ni religioso, y propenderá por todos los medios a la vinculación his-
pano-americana. 
Art. 115 Quedan iermínantemente prohibidos todos los juegos de azar, 
como asimismo apostar dinero bajo cualquier forma o pre-
texto, dentro del local social. 
— 
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F E S T I V A L E S 
Siguiendo la costumbre de años ante-
riores, nuestro Centro ofreció a sus aso-
ciados dos herniosos festivales en las no-
ches del 7 de septiembre y 11 de octubre, 
conmemorativos, respectivamente, de las 
fiestas de la Garbalieda y la Encina y del 
Día de la Raza. 
IJieieron acto de presencia en nuestra 
casa numerosas familias, entre las que re-
cordamos a las siguientes: 
Criado Alonso, Rodr íguez Cúbelos, Gar-
cía, y García, Alyarez, Fe rnández , Pérez, 
De Dios, Díaz, Galaehe, Prieto, López, 
Alonso, Mancini, Zeballos, Soto, Pastor, 
Santamarina, Be r t r án , Méndez, Vidal , Ro-
dríguez, Hidalgo, Rey, Conde, Echeve-
rr ía , Moralejo, Del Valle, Salaberry, He-
rrero, Croce, Fumo, Córdoba, Mart ínez 
Puente, Vidales, González, Barrio, Ron-
co y Gutiérrez. 
La parte ar t í s t ica de la primera de di-
chas fiestas estuvo a cargo de la notable 
soprano señori ta Ascensión Pol lán, hija 
de nuestro consocio y amigo don A g u s t í n ; 
del aplaudido tenor leonés don Antonio 
L i p i z ; de la señora Amparo G. de Gue-
rra, que declamó varias poes ías ; del dúo 
nacional Cámara -Tran fu ; y del Cuadro 
Escénico del Centro, que representó el 
poema dramát ico de Marquina «El Arce-
diano de San Gil», en cuya in te rpre tac ión 
sobresalieron la señori ta Montserrat Ber-
t r á n Pedrosa, primera actriz del conjun-
to ; Angel Flecha Badiola, que encarnó 
admirablemente el papel de Juan Diente; 
Francisco Rodríguez, que sacó partido del 
rol de Arcediano; Francisco Faba, que se 
destacó en su corto papel, y nuestro com-
pañero Benigno Bachiller, que in te rpre tó 
con acierto el personaje de Don Pedro Io 
de ('astilla. Todos ellos, artistas y aficio-
nados, fueron entusiastamente aplaudidos 
por el numeroso y selecto auditorio, que 
salió satisfechísimo de la velada. 
En la fiesta del 11 de Octubre eúponos 
la satisfacción de presenciar el rotundo 
tr iunfo del Cuadro Escénico, al mantener 
por sí solo una velada de esa importancia. 
F u é un verdadero acierto la elección de 
la comedia en dos actos de Ramos Carr ión 
y Vi ta l Aza titulada «El P a d r ó n Munici-
pal», que hizo las delicias del público. La 
in te rpre tac ión de todos y cada uno de los 
personajes prod igónos el efecto de asistir 
a una función de profesionales de la es-
cena, no sólo por la manera de decir, y 
lo bien estudiados que estaban los pape-
les, sino también por la precisión de los 
movimientos de actrices y actores. Las d i -
ficultades de la obra fueron salvadas br i -
llantemente por el conjunto de aficiona-
dos, y lograron destacarse de manera no-
tabil ís ima la señori ta Josefina Santama-
rina, en el ro l de actriz de carácter , que 
in t e rp re tó con un acierto impropio de una 
aficionada que pisaba las tablas por vez 
primera; la señori ta Montserrat B e r t r á n 
Pedrosa, que aparte de una interpreta-
ción a jus tadís ima durante toda la obra, 
nos maravi l ló en la escena con el caracte-
ríst ico del segundo acto; el señor André s 
G. González, que compuso un Don Patri-
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váo irteproehable; y la señora Am})aro Cí. 
de Guerra, Angel Flecha Radiola, Fran-
cisco Rodríguez, Francisco Faba y Gerar-
do Díaz, todos acer tadís imos en sus res-
pectivos roles. ín tenc iona lmente dejamos 
para el f inal a las preciosas niñas Orl in-
da y Leda Rodr íguez Cúbelos, y al simpá-
tico Jorgito Criado Alonso, hijos, respec-
tivamente, de nuestros compañeros de co-
misión don Manuel y don Santiago. Fue-
ron perfectos colaboradores de la obra, 
admirando al auditorio por la claridad y 
buen sentido de su expresión, y el aplo-
mo absoluto que en todo momento demos-
traron en la escena. E l público, (pie tuvo 
palmas abundantes para todos los intér-
pretes, in te r rumpió I R representac ión pa-
ra t r ibutar un merecidísimo aplauso a 
los niños cuando hicieron mutis, viéndose 
obligados los pequeños actores a saludar 
desde el proscenio. Al finalizar la repre-
sentación, y después de levantarse el te-
lón repetidas veces, el público tuvo uu 
recuerdo cariñoso para el director del 
Cuadro, nuestro amigo y compañero Be-
nigno Bachiller, quien hubo de salir al 
escenario para agradecer los aplausos. 
Ello no obstante, queremos dejar cons-
tancia, por expresa petición del interesa-
do, de que salió al proscenio para corres-
ponder a la gentileza de los amigos y del 
público, pero que aquellos aplausos los. re-
cogió para los in térpre tes , únicos que los 
ganaron en buena l i d esa noche memo-
rable. 
Los bailes, que se iniciaron después de 
cada una de las veladas, estuvieron ani-
madísimos, gozando de las delicias de la 
danza muy cerca de dos centenares de pa-
rejas. 
—Él día 22 de septiembre la Comisión 
Directiva ofreció a los socios una reunión 
y baile, que resul tó br i l lant ís ima, concu-
rriendo a nuestra casa un numerosísimo y 
distinguido núcleo de familias e invitados. 
Equis. 
E L P A N T A N O D E V I L L A M E C A 
La extensa vega leonesa, pródiga y 
férti l , (pie asemeja en sus regadíos , cui-
dados, atemperados, precisos, a la huerta 
levantina —regadíos seculares, eventua-
les de tradicionales comunidades de ré-
gantes—, va a recibir beneficios práfeti-
cos y próximos con la construcción del 
panlano de Villameca. por la Confede-
ración Hidrográf ica del Duero. 
En la cu mea del río castellano — de 
añoranzas evocadoras y leyendas legen-
da lias cantadas en rimas y endechas—, 
en la región del reino antiguo de León, 
(pie cuenta con una máxima riqueza bi-
drául ica , no aprovechada debidamente 
por taita de pantanos, va a ser el de V i -
llameea el primero que tenga una rea-
-lidad. 
BJ ingeniero, joven y entusiasta, don 
^nan \ \ Alcaraz, eon la valiosa ayuda y 
-^•sesoramiento del también maestro en la 
•Wgenieria don Virgi l io ( i . Antón, comen-
zxí, en mayo del año último sus estudios 
yjien noviembre aeabó de redactar dos 
SMjjpyectos. 
cn^e emplazará el pantano a mil metros 
saxbre el nivel del mar, un ki lómetro 
m^tas arriba del río Tuerto, sitio inme-
-di^fe^ al pueblo de Villameea, en el par-
.thlb) de Astorga. VA técnico aporla dos 
-«Oiuwiiiones. Una situando la presa $ 85 me-
E&í&nile elevación, y otra colocándola a 
-4,t))nfícti;os de altura, embalsando, respee 
tivamente, 24 y 36 millones de metros cú-
bicos de agua. Con la primera se facil i-
t a r á el riego a tres mil h e c í á r e a s ; con la 
segunda, a cuatro mil quinientas. 
Villameca. Sueros, Castrillo, Viltame-
j i l , Cogorderos, Quintana de Fon, Fonto-
ria, La Carrera, Villaobispo, Hopeña. Car-
neros, San Román de la Vega, Astorga. 
Sanjusío de la Vega, Nistal, Barrientes, 
Castrillo de las Piedras, Carral, San Fe-
liz de la Vega, Posadilla, Riego de la Ve-
ga, Villarnera, Toralino, Sant ibáñez de la 
Isla, l luerga, Santa Colomba de la V'^ga 
y La Rañeza . . . acogerán jubilosos estos 
beneficios que lleva la Confederación a 
los huertanos leoneses. 
Dos pueblos del contorno, O liegos y 
Palaciosmil, desaparecerán como por ar-
te de encantamiento. 
El agua, en corriente impetuosa, se los 
t r aga rá ávida de seguir por los cauces 
nuevos a que se la sometí1. Los morado-
res de Palaciosmil y Oliegos lo aceptan 
complacidos. Se les facilitan terrenos en 
la zona regable, y las casuclias ruinosas 
de adobe y paja y carcomida madera se-
rán reemplazadas por modernas vivien-
das labradoras, higiénicas, confortables. 
La junta de acción social del Orbigo tra-
baja incansablemente en estos meneste-
res. 
Aprobado (pie ha sido el proyecto, tras 
el estudio completo del régimen del río. 
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en breve quedará aceptada una solución, 
y en el año venidero legión de obreros, 
que t end rán pan y trabajo, comenzará las 
obras, cuyo presupuesto se ha fijado, en 
las respectivas soluciones, en 10.310.000, 
más 2.800.000 para expropiaciones, y 
6.500.000 y 2.700.000 pesetas en los 
mismos conceptos. 
En cuatro campañas de seis meses cada 
una se espera tener finalizada esta gran 
obia, altamente1 beneficiosa para la co-
marca leonesa que, consciente de la me-
jora que ha de reportarles, ha prestado 
generosa cuantos auxilios se le han pedi-
do, y además —merece anotarse— no ha 
formulado reclamación alguna al pro-
yecto ; quizá el primer caso que se regis-
tra en estas andanzas de expedienteo... 
hecho raro, ausente de amargados des-
contentadizos. 
E l personal animoso y en plena juven-
tud de tiempo y de energía que integra 
los distintos servicios de la Confedera-
ción Sindical Hidrográf ica del Duero, cu-
ya dirección celosa y de valer del señor 
Fungairiño es ga ran t í a de acierto, prosi-
gue en esta labor, que placenteramente 
reciben los pueblos al ver fomentada su 
riqueza. 
Baste saber, en lo que afecta al panta-
no de Vi l la meca, que la hec tárea de te-
rreno cuyo valor es actualmente de 1.000 
pesetas, l legará después a pagarse — así 
nos lo aseguran — a más de 12,000; sin 
contar el aumento de población que es-
tas mejoras llevan consigo, las soluciones 
au tomát icas de la cuestión social y el 
progresó de la cid tura. 
F . Carmona. 
Valladolid, septiembre 1929. 
(De «El Paro As to rgano») . 
J O V A 3 L I T E R A R I A S 
Introducción a los "Cantos del Trovador" 
Q u é se h i c i e r o n las auras del ic iosas 
Que henchidas de pe r fume se p e r d í a n 
E n t r e los l i r i o s y las frescas rosas 
Que el hue r to ameno en de r redor c e ñ í a n ? 
Las br isas del o t o ñ o revol tosas 
E n r á p i d o t r o p e l las i m p e l í a n , 
Y ahogaron l a e s t a c i ó n de los amores 
E n t r e las hojas de sus ye r tas f lores . 
H o y a l fuego de un t r o n c o nos sentamos 
E n t o r n o de la a n t i g u a chimenea, 
Y acaso la ancha sombra recordamos 
De aquel t feón que a nues t ros pies humea, 
Y hora t ras ho ra t r i s t e s esperamos 
Que pase l a e s t a c i ó n adusta y fea, 
E n pereza f e b r i l adormec idos 
Y en las propias m e m o r i a s embebidos . 
E n vano a los placeres ava r i en tos 
Nos lanzamos doquier , y o r g í a s sonoras 
E s t r e m e c e n los r icos aposentos 
Y f a n t á s t i c a s danzas t en tadoras ; 
Porque antes y d e s p u é s c a m i n a n lentos 
L o s t u r b i o s d í a s y las len tas horas , 
S in que a lguna i l u s i ó n de breve ins t an te 
D e l a lma el s u e ñ o f u g i t i v a encante. 
1 ero yo, que he pasado en t re i lus iones , 
S u e ñ o s de oro y de luz, m i dulce v ida . 
N o os d e j a r é d o r m i r en los salones 
Donde a l p lacer la soledad c o n v i d a ; 
N i esperar, r e v o l v i e n d o los t izones, 
A l y e r t o amigo o l a falaz que r ida . 
S in que m á s esperanza os a l i m e n t e 
Que I r con tando las horas t r i s t e m e n t e . 
Los que v i v í s de a l c á z a r e s s e ñ o r e s , 
V e n i d , yo . h a l a g a r é vues t r a pereza; 
N i ñ a s hermosas que m o r í s de amores . 
V e n i d , yo e n c a n t a r é vues t r a bel leza; 
V i e j o s que i d o l a t r á i s vues t ros mayores , 
V e n i d , yo os c o n t a r é vues t r a g randeza ; 
V e n i d a o í r en dulces a r m o n í a s 
Las sabrosas h i s to r i a s de o t ros d í a s . 
Y o soy el t r o v a d o r que vaga e r r a n t e : 
Si son de vues t ro parque estos l inde ros , 
No me d e j é i s pasar, m a n d a d que can te ; 
Que yo s é de los bravos cabal leros 
L a dama i n g r a t a y l a c a u t i v a amante , 
L a c i t a ocu l t a y los combates f ieros 
Con que a cabo l l e v a r o n sus empresas 
Por hermosas esclavas y pr incesas . 
V e n i d a m í , yo canto los amores ; 
Y o soy el t r o v a d o r de los fes t ines ; 
Yo c i ñ o el a rpa con vis tosas f lores , 
G u i r n a l d a que recojo en m i l j a r d i n e s ; 
Y o tengo e l t u l i p á n de c ien colores 
Que adoran de S t a m b u l en los confines, 
Y el l i r i o azul i n c ó g n i t o y campes t re 
Que nace y muere en e l p e ñ ó n s i lves t re . 
¡ V e n a m i s manos', ven , a rpa sonora! 
¡ B a j a a m i mente , i n s p i r a c i ó n c r i s t i ana , 
Y enciende en m í la l l a m a creadora 
Que del a l i en to de l Querub emana! 
¡ Lejos de m í l a h i s t o r i a t en t ado ra 
De ajena t i e r r a y r e l i g i ó n p ro fana ! 
M i voz, m i c o r a z ó n , m i f a n t a s í a 
L a g l o r i a can tan de la p a t r i a m í a . 
V e n i d , yo no h o l l a r é con m i s cantares 
Del pueblo en que he nac ido l a creencia . 
R e s p e t a r é su ley y sus a l t a r e s ; 
E n su desgracia a par que en su opulenc ia 
C e l e b r a r é su fuerza o sus azares, 
Y , f i e l m i n i s t r o de la gaya c ienc ia , 
L e v a n t a r é m i voz consoladora 
Sobre las ru inas en que E s p a ñ a l l o r a . 
¡ T i e r r a de a m o r ! ¡ T e s o r o de m e m o r i a s . 
Grande, opu len ta y vencedora u n d í a , 
Sembrada de recuerdos y de h i s to r i a s , 
Y ho l l ada asaz po r ia f o r t u n a i m p í a ! 
Y o c a n t a r é tus o lv idadas g l o r i a s ; 
Que en alas ú e la a rd i en te p o e s í a 
No asp i ro a m á s l a u r e l n i a m á s h a z a ñ a 
Que a una sonr i sa de m i dulce E s p a ñ a . 
José Zorríila. 
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C A M P A N I T A D E P L A T A 
Qué tienes corazón? Por qué despier-
tas de tu letargo? Te has estremecido 
jubilosamente al oir el suave tintineo de 
la campanita de plata que sonó junto a 
t í . . . Pobre c o r a z ó n ! . . . duerme, duer-
me. . . 
La casualidad de un viento fugaz ha-
brá agitado, tal vez, la campanilla de pla-
ta que vibró en tu c o r a z ó n . . . 
Duerme, duerme, que si despertaras, 
sería para tí muy doloroso no volver a 
oir el alegre repiqueteo de la campanita 
de plata, que tan solo fué una ficción. 
¡ No despiertes, corazón! Acalla tus la-
tidos, duerme sí, pero sin soñar. Recuer-
da qué días interminables han pasado 
por tí y cómo te has debatido, cual paja-
r i to herido, entre las garras del Dolor, 
hasta que el ángel de la Resignación, 
compadecido, te llevó en sus brazos y 
cantándote ' la triste balada del Olvido, 
logró, aunque sangrabas, adormecerte y 
te protegió con sus alas. 
Huye, te ruego, de ese espejismo de. 
felicidad que boy te atrae, porque pue-
de ser para tí un abismo en el cual te 
estrel lar ías , y no cabe ya en t í una nue-
va herida. 
¡Calla, calla!, ob dulce campanita de 
plata, campanilla primaveral de alegre 
son!, ten compasión de mi alma! 
Vete lejos con t u tintineo jubiloso de 
glor ia ; despierta a otro corazón que ha-
ya nacido para la felicidad, pero no al 
mío, que está ya predestinado para el 
dolor. 
¡Adiós, misteriosa campanita de pla-
ta, buyo de t í . . . cierro mi alma a tu so-
nido inexplicable, y . . . sin embargo. . . 
t u melodioso tintineo repercute como un 
eco en mi esp í r i tu . . . ! 
¡ Duerme, duerme, y no despiertes, eo-
razfín ! . . . 
Montserrat Bertrán Pedresa. 
OBLIGACIONISTAS 
En el sorteo verificado en nuestra Secretaría con fecha 15 de Septiem-
bre, para recoger títulos de nuestro emprést i to interno, resultaron premiados 
los que a continuación se detallan: 
S e r i e B . T í t u l o s de 5 0 p e s o s 
347 
152 
158 
18 
[ 370 | 43 | 23 | 82 [ 22 | 362 | 364 | 369 j 153 ( 44 I 348 
S e r i e A. T í t u l o s de 100 p e s o s 
111 
261 
397 
388 
570 
568 
555 
413 
403 
450 
233 
16 
30 
390 
227 
389 
230 
263 
366 
207 
213 
234 
55 
114 
426 
561 
398 
401 
548 
246 
31 
231 
482 260 462 410 
262 
416 
51 
536 
285 
392 
456 
149 
459 
424 
511 
406 
432 
311 
11 
537 
559 
404 
434 
203 
428 
5 
562 
420 
115 
421 
451 
507 
240 
513 
455 
17 
515 
205 
452 
58 
235 
475 
423 
560 
538 
582 
Oportunamente irán recibiendo los señores poseedores de estos títulos 
aviso para cobrar en nuestra Secretaría, de acuerdo con el orden en que sa 
lieron en el sorteo, del que hay una constancia firmada por miembros de la 
Directiva y por los obligacionistas que acudieron a presenciarlo. 
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CUADRO ^GUZMAN E L B U E N C T 
La Comisión Directiva resolvió encar-
gar a nuestro consocio y paisano el lau-
reado pintor don Primit ivo A. Armesto, 
un lienzo de grandes proporciones repre-
sentando a Gnzinán el Bueno al arrojar 
su puña l desde las murallas de Tarifa, en 
el conocido y glorioso episodio. 
Para sufragar los gastos que demande, 
y que se calculan en $ 1.500 m|legal, se 
ha iniciado nná subscripción popular, en 
la que pueden y deben figurar todos los 
.socios del Centro, cada uno con la canti-
dad, chica o grande, que pueda aportar. 
A f in de que esta subscripción tenga 
un ca rác te r verdaderamente popular, per-
mitiendo que desde el potentado hasta el 
más humilde de los socios pueda darse la 
satisfacción de contribuir con alguna su-
ma, sé ha limitado el máximo de cada 
aporte a $ 100, recibiéndose, en cambio, 
cualquier cantidad, por ínfima que sea. 
El estado actual de la subscripción 
arroja un total de $ 645 moneda legal, 
.pero ello no es más que el producto de 
las donaciones de una docena de perso-
nas. Es de esperar, pues, que una vez co-
nocida la idea de la Junta, por medio de 
esta revista, todos los socios se apresu-
ren a enviar sus donativos a secretar ía . 
La lista detallada de donantes y cantida-
des se publ icará una vez cerrada la subs-
cripción. 
e . smQW 
Presenta una renovación total para 
P R I M A V E R A - V E R A N O 
N U E V O S C O L O R E S 
N U E V O S D I B U J O S 
N U E V O S E S T I L O S 
T r a j e s a m e d i d a lana y seda, forros y 
entretelas de lana a: 
S n o . - ™/ 
T r a j e s P a l m - B e a c h legít imos la-
vables, listos para vestir a: 
S 3 0 . - ^/rsi. 
S A R M I E N T O 6 9 9 801 - B. M I T R E - 8 1 1 
esq. MAIPÚ esq. ESMERALDA 
B U E N O S A I R E S 
Descuento 10 % a los socios del Centro Re-
gión Leonesa. 
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I N F O R M A C I Ó N S O C I A L 
Enlace— 
E l 31 de agosto úl t imo, en la Iglesia 
Parroquial de la Concepción, se consagró 
el enlace matrimonial de la distinguida 
señori ta Concepción González con el se-
ñor Manuel Gasalla. Apadrinaron a los 
contrayentes la señori ta Rosa Gasalla, 
hermana del novio, y nuestro compañero, 
de Junta don Daniel González, hermano 
de la novia. Deseamos ventura eterna a 
la nueva pareja. 
Viajeros— 
Ha regresado de la Patria nuestro dig-
no Presidente Honorario, don Jenaro 
García. Durante su permanencia en el 
viejo mundo lia tenido una destacadísi-
ma actuación en las deliberaciones a que 
dió lugar el segundo Congreso del Comer-
cio Español de Ultramar, poniendo a con-
tr ibución de una mejor inteligencia co-
mercia! entre E s p a ñ a y la Argentina sus 
profundos conocimientos en asuntos mer-
cantiles y bursát i les . Bien venido. 
— E l 27 de octubre ha embarcado, de 
regreso para ésta, a bordo del vapor «As-
tur ias» , nuestro querido amigo don Juan 
González, Presidente del Centro Región 
Leonesa y Director de esta Revista. Acom-
pañan al señor González su distinguida 
esposa, doña Magdalena Fab i án de Gon-
zález, y sus hijitos. Deseamos a nuestro 
digno Presidente y familia una t raves ía 
feliz. 
—Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo y consocio don 
Francisco Cornejo Arenil la , que regresa 
de la patria después de un merecido via-
je de descanso. 
E l señor Cornejo, que faltaba de Espa-
ña desde hace bastantes años, trae impre-
siones optimistas acerca de los avances 
de la industria española, de la que son — 
nos dice —• alt ísimos exponentes las ex-
posiciones de Barcelona y Sevilla, las cua-
les, así como también las principales ca-
pitales españolas, ha visitado con deteni-
miento. 
Complacidísimos consignamos estas ma-
nifestaciones, que tanto halagan nuestro 
españolismo. 
Personas buscadas— 
María León de Gaspar Spoto, -domici-
liada General O'Higgins 481 (Avellane-
da), desea saber el paradero de sus t íos 
Eugenio León, de Vi l l a r Meriel, Quinta-
na del Castillo. Astorga, y Mar t ín León 
de Beberino, Pola de Gordón, ambos hi-
jos de Bar to lomé León. 8e agradece rá a 
las personas que los conozcan, se sirvan 
informar al domicilio arriba indicado, o 
a la Secre tar ía del Centro Región Leone-
sa,'Humberto Io 1462. Buenos Aires. 
Nuestros Estatutos— 
Por una información oficial llegada a 
nuestra Secretar ía , sabemos que los nue-
vos Estatutos del Centro Región Leonesa 
han sido ya sancionados por el Poder 
Ejecutivo de la Nación, mediante la f i r -
ma del Presidente de la Repúbl ica y del 
Ministro de Justicia. 
Sección Deportes— 
Por una resolución de la Directiva, y 
aprovechando la iniciativa de un núcleo 
de jóvenes entusiastas, se ha formado la 
sección Deportes, des ignándose para des-
empeñar los puestos de la Subcomisión 
correspondiente a los siguientes socios: 
Presidente, D. Manuel Nis ta l ; Vice, D . 
Cesáreo Rodr íguez ; secretario, D. A n d r é s 
G. González; Vice, D. Eugenio Mateos; 
Vocales: señores Celedonio García, Emi-
liano Pérez, José Badiola, Plácido Gutié-
rrez, Avelino Arias y Rogelio Alvarez. 
Aparte del entrenamiento que llevan a 
cabo con gran entusiasmo, han enfrenta-
do ya al equipo de football del Club Go-
ya, correspondiendo el t r iunfo a los nues-
tros por 2 goals a 1. Enhorabuena, y que 
sigan procurando triunfos a nuestros co-
lores, aprendiendo al mismo tiempo a per-
der caballerescamente, cuando la adversi-
dad lo exija, condición «sine qna non» de 
todo verdadero deportista. 
Poste restante— 
Los asociados que lo consideren conve-
niente pueden hacerse d i r ig i r la corres-
pondencia a nuestra Secretar ía , donde se 
les en t r ega rá en cualquier momento, pre-
via presentación del carnet social que 
identifique a la persona. 
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Libros en venta— 
Recordamos a nuestros asociados que 
en nuestra Biblioteca están a la venta la 
preciosa novela de costumbres leonesas 
«Ent re Brumas», original del notable l i -
terato astorgano don José Aragón Esea-
cena, y la partitura de las «Mil y una 
cahelones populares de la región leonesa», 
del eminente compositor don Venancio 
Blanco. 
Feminismo— 
E l Ayuntamiento de Astorga cuenta en 
la actualidad entre sus concejales a dos 
distinguidas señori tas de la sociedad as-
torgana, que tienen a su cargo las inspec-
ciones de Subsistencias y Paseos y Arbo-
lado. Son las nuevas ediles las señori tas 
Herminia Rodríguez y Lucrecia Panero, 
que pondrán una nota de belleza en el 
austero recinto de la sala de sesiones del 
Ayuntamiento ast órgano. 
Fallecimientos— 
El 27 de octubre dejó de existir en es-
ta Capital, a los 37 años de edad, nuestro 
consocio don Justo González, hermano de 
nuestro querido amigo, paisano y tam-
bién consocio D. Tomás. 
El extinto se había dedicado, desde que 
se radicara en Buenos Aires hace bastan-
tes años, al comercio, en el que ludua con-
séguido tina excelente teputación, merced 
a sus condiciones de laboriosidad y hon-
radez. 
Descanse en paz, y reciba su atribula-
do hermano el testimonio de nuestro 
pesar. 
Para elegir marido o mujer téngase pre-
sente el color del pelo— 
E l cabello castaño claro indica que la 
persona que lo posee reúne todas las ne-
cesarias cualidades para hacerse querer. 
Si es hombre será un modelo de marido, 
y si es mujer seguramente su ca rác te r se-
rá sentimental, trabajadora y cariñosa. 
Las personas que tienen el cabello cas-
taño muy oscuro son muy rectas y dig-
nas de toda confianza. Los hombres son 
por lo general excelentes amigos, aun (pie 
parezcan algo reservados, y las mujeres 
si bien suelen tener el carác te r algo vio-
lento y fácilmente irri table, se calman 
pronto y no son rencorosas. 
Aquellas personas cuyo cabello encane-
ce prematuramente, son buenas por lo ge-
neral y desde luego algo nerviosas. 
Casi todos aquellos que tienen un ca-
bello tirando a rojo, son muy refinados y 
elegantes, pero si se encuentra alguno que 
no está dotado de estas cualidades, tén-
gase por seguro que es de lo más imbécil 
que dar se puede. 
Las mujeres que tienen el pelo rubio 
claro son muy impulsivas y r o m á n t i c a s . 
No puede tenerse gran confianza en ellas, 
a menos que sientan amor profundo, en 
cuyo caso son muy fieles. 
Por el contrario, las mujeres de pelo 
muy oscuro son muy fieles, muy senti-
mentales y se conmueven con gran faci-
lidad. 
Todas las mujeres con el cabello oscuro 
son más impetuosas que las que tienen el 
cabello claro, pero a la vez son más fieles 
que éstas. 
Los hombres calvos no convienen como 
maridos, a menos de que tengan mucho 
dinero. 
Nota de la Redacción. — s i después de 
seguir al pie de la-letra estas instruccio-
nes alguna lectora o lector saliera defrau-
dado en su elección, los redactores no 
asumimos responsabilidad a lguna . . . 
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Acta N." 392 — 17 de julio de 1929 
Presentes: Santiago C. Alonso, C. Gar-
cía, Benigno Bachiller, Avelirio Arias, 
Manuel Vilas, A. Gr. González y Rogelio 
Alvarez. 
Presidencia del señor Stgo. C. Alonso. 
Se autorizan los siguientes pagos: N . 
Cafolla, $ 15; H, Franzoni, $ 9.45; Patri-
cio Gutiérrez, $ 12; Luz eléctrica de j u -
nio,. $ 121.15; J. C. Naón y Cía., $ 41.25; 
J . Esfrach, $ 178. 
Se aprueba la compra de la Historia 
del Mundo en la Edad Moderna, efectua-
da por el señor Benigno Bachiller. 
Por moción del señor Manuel Vilas se 
acuerda comprar seis espejos para el sa-
lón, de 1.40 mts. por 2.80 mts., quedando 
nombrados en comisión para pedir pre-
supuestos los señores Rogelio Alvarez y 
Avelino Arias. 
A su solicitud, por asuntos particula-
res, se da de baja al socio señor Juan 
Angel Boura. ' 
Se nombra subcontador al señor An-
drés González, en reemplazó del señor 
Antonio Ahajo, que por motivos de salud 
se fué a Kspaña. 
Por moción del señor Benigno Bachi-
ller se aprueba el sortear la suma de 
(8000) ocho mi l pesos de las obligacio-
nes, acordándose pagar de inmediato cua-
tro mil y las restantes a medida que se 
pueda, para así evitar el citar dos veces 
a los señores obligacionistas. 
Se aprueba él l íeglamento Interno que 
regi rá desde el 1." de agosto del corrien-
te año. 
Solicitudes de ingreso: Sra. Sara de 
Brizuela, señores Julio Rodr íguez Rodrí-
guez, Francisco López, Telmo Pereira, 
Saverio Mastranlonio, doctor Toribio Ta-
ladrid, Santos de] Río, Gregorio Blanco 
López, Indalecio González, Domingo M. 
López, Ricardo Sánchez Gancedo. 
Son aceptados trece socios nuevos. 
Acta N." 393 — 24 de julio de 1929 
Presentes: Stgo. (". Alonso, C. García, 
B. Bacliiller, Avelino Arias, Mariano 
García, Manuel Vilas, Daniel González y 
Andrés González. 
Presidencia del señor Stgo. G. Alonso. 
Se acuerda que el señor gerente visite 
al socio señor J. Sánchez Merino, que 
solicita se le dé de baja sin explicar los 
motivos. 
Se da lectura al presupuesto del señor 
Primitivo A. Armesto por pintar el cua-
dro de «Guzmán E l Bueno», con destino 
al vest íbulo de nuestra casa social, en el 
precio de un mil doscientos pesos moneda 
nacional, pagaderos en tres plazos, sien-
do el primero al empezar la obra y los 
dos restantes sucesivamente después de 
hacer la entrega de dicho cuadro. Sien-
do aprobado presupuesto y condiciones, 
acordóse que empieze la obra de inme-
diato. 
E l señor Avelino Arias da cuenta 6|ue 
en el últ imo baile el socio señor Salvador 
Manolio rué llamado al orden por uno 
de los inspectores del salón, no habiendo 
obedecido las indicaciones de é s t e ; lla-
mado a Secre tar ía no acató tampoco las 
órdenes y faltó al respeto en público a 
un miembro de la comisión directiva en 
ejercicio dé sus funciones y manifestó 
fjué se r e í ¡ r a b a del Centro rompiendo en 
el acto el carnet social, sol idarizándose 
con la actitud de éste el socio señor V i -
cente Paíermo, haciendo entrega dé su 
carnet a los miembros de la comisión di-
rectiva de tu rnó . 
Se acuerda suspenderlos en sus dere-
chos de socios hasta la asamblea del 27 
del corriente. 
Solicitudes de ingreso presentadas: se-
ñores Vicente Lema, Francisco Alfredo 
Gay, César J, Misen ta, Roberto O, Delo-
nCs, Jaime Quiroga y Angel Rodríguez 
San Miguel. 
Son aceptados doce socios nuevos. 
Acta N.ü 394 — 27 de julio de 1929 
Asamblea general ordinaria 
Presentes: señores Conrado (Jarcia. 
Avelino Arias, Antonio Rodr íguez Cres-
p o , Ejniiliano Pérez, Rogelio Alvarez, Be-
nigno Bachiller, Stgo. C. Alonso, Pr imi t i -
v o A. Armesto, José Moría, Francisco 
González, Francisco García García, Fran-
cisco Alanso, [Jlpiano Calache, Agust ín 
Pollán, Manuel Diez, Patricio Gutiérrez , 
Cesáréo Rodríguez y Antonio Moran. 
Presidencia del señor Stgo. C. Alonso. 
El señor presidente informa a la asam-
blea que esta reunión no tiene otro ob-
jeto (pie dar cumplimiento a los estatutos 
que nos rigen, por cuanto los nuevos ca-
recen aún de validez legal, a causa de 
faltar la sanción del Poder Ejecutivo de 
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la Nación, mediante la firma del Presi-
dente de la República. 
Se da cuenta de los socios que la C. D. 
ha suspendido en sus derechos hasta la 
asamblea y de los motivos que origina-
ron tal medida disciplinaria, que son los 
señores Salvador Manolio y Vicente Pa-
lermo, siendo aprobada por unanimidad 
la expulsión de ambos socios. 
El señor Antonio Rodr íguez Crespo re-
cordó una moción hecha en otra oportu-
nidad por el señor Adelaido (Jarcia, con-
sistente en que se les ofrezca una meda-
lla de plata del Centro a los socios fun-
dadores del mismo. Se le informó que si 
no sé han hecho va fué porqué en varias 
ocasiones muchos de los interesados ma-
nifestaron que no querían originar gas-
tos al Centro, deseando únicamente qué 
las fotografías de todos figurasen en nn 
cuadro en la Secre tar ía social. 
E l señor A. Rodr íguez Crespo dice qúe 
sin perjuicio de hacerles figurar en el 
cuadró, insiste en que se les obsequie con 
la medalla de socio, y así se resuelve por 
unanimidad, de te rminándose que al efec-
to han de entenderse por fundadores úni-
camente los iniciadores de la constitución 
de la sociedad, y no aquellos que por ha-
ber ingresado dentro del año de la fun-
dación, y debido a una resolución poste-
rior, son considerados fundadores. 
La asamblea acuerda, a pedido del se-
ñor Antonio Rodr íguez Crespo, un voto 
de aplauso a nuestro presidente honora-
rio don .Jenaro García, donante de la 
placa en hoínenaje a «(¡abriel y ( ialán». 
resolviéndose comunicárselo por cable-
grama. 
Acta N." 395 — 11 de agosto de 1929 
Presentes: Stgo. C. Alonso, C, García, 
Pranciscó García García, Avelino Arias, 
Rogelio Aivarez, Mariano García, An-
drés G. González, Daniel González, Ma-
nuel Ondina v Mnnnel Rodríguez Gubé-
los. 
Presidencia del señor Stgo. C. Alonso. 
Se da lectura a varios presupuestos 
para la provisión dé espejos, siendo acep-
tado el del señor Jacobo Ilandelman en 
la suma de ciento cincuenta y cuatro pe-
sos cada uno, acordándose encargar por 
ahora solamente cuatro. 
Sé acuerda exonerar del pago de su 
cuota al socio señor Mario duanke lé has-
ta el 81 de diciembre del corriente año, 
en cumplimiento del ar t ículo 17, j ) de 
nuestros estatutos. 
Se acuerda que un miembro de la C. D. 
asista en representación del Centro al 
almuerzo que el 18 del corriente organi-
za el Círculo de Salamanca, con motivo 
de la presentación oficial de las insignias 
sociales. 
Solicitudes de ingreso presentadas: se-
ñores Eduardo M . Becú, Manuel G. Sou-
za, M. Zapico la Vi l la , flosé Blanco, An-
gel García, Domingo Mart ínez, Domingo 
Mart ínez Greco, Nicanor Palacio, Luis 
Trancon, Albino R. Fabeiro, Corsino Sa-
lazar, José González, José Marinell i y 
Guillermo Croce. Son aceptados seis so-
cios nuevos. 
Se da lectura a un petitorio firmado 
por varios socios, solicitando d e la comi-
sión directiva, la formación de la Sección 
Deportes, siendo aceptada dicha solici-
tud, y se acuerda nombrar una comisión 
formada por tres miembros de la C. D. 
y dos de los firmantes para que redacten 
los reglamentos de dicha sección y l o s 
sometan a aprobación de la directiva a 
la mayor brevedad. Son nombrados a tal 
fin los señores Rogelio Alvarez, Andrés 
González, Celedonio García, Mariano 
García Alvarez y Cesáreo Rodríguez^ 
Acta N. 396 — 22 de agosto de 1929 
Presentes: Stgo. ('. Alonso, C. García, 
M. M. Puente. Luis Garzo, B. Bachiller, 
Avelino Arias, Francisco Vega Martí-
nez, M. Rodr íguez ('obelos. Rogelio Al-
varez, A. ( i . González v Mariano García 
Alvarez. 
Presidencia del señor Stgo. C. Alonso. 
Se da lectura a una carta d e l señor 
Leandro Fe rnández Romano, en la que 
solicita una prórroga del permiso por 
tener qué someterses a un tratamiento 
médico. 
En vista de la causa que o r i g i n a d pe-
dido, se acuerda concederle dos meses 
más. haciéndole presente que el día pr i-
mero de diciembre debe hacerse «cargo de 
su puesto. 
Solicitudes de ingreso presentallas: se-
ñores Marcos R. Suárez, F1, Bernardo Ez-
curra, José Bettati, Luis Fernández . Fe-
lipe Alvarez, Adolfo Diez. Arsenio Gu-
t iérrez y Miguel Vega. 
Son aceptados catorce socios nuevos. 
Es aceptada la renuncia del señor Ata-
nasio González como vocal de la comi-
sión directiva. Se nombra vocal t i tu lar 
al vocal suplente señor Emiliano Pérez. 
Es aprobado el presupuesto de la casa 
Diez y Cía., de Madrid, para la coníee-
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Q¿6n de IDOO escudos del Centro en for-
ma de botón. Sé autoriza al señor Lean-
dro Fe rnández Romano y se solicita la 
cooperación del señor Juan González pa-
ra que consigan libros con destino a la 
Biblioteca Regional, de reciente creación. 
El señor Avelino Arias informa que 
los socios señores Manuel Alvarez y Flo-
rentino González han donado nna l ibra 
rs íer l ina cada uno para premiar a los 
dos mejores donativos de libros que se 
i eeibán. 
Por moción del señor B. Bachiller se 
aprueba encargar dos espejos más para 
el salón. 
Se autoriza al señor Rogelio Alvarez 
para encargar las letras con destino a la 
placa de Gabriel y Galán, aprobándose 
la siguiente inscr ipción: «Donación Je-
naro García. — 20-4-1929.» 
El señor contador da lectura al balan-
ce de comprobación al 30 de junio, con 
un beneficio de 2902.46 pesos. 
Se autorizan los siguientes pagos: l í . 
Fianzoni, ^ 28; Joaqu ín Estrach, s 263; 
Jacobo Haúde lman , $ 10O; Luz eléctrica 
de ju l io , $ 143.10; Primit ivo A. Armesto, 
$ 1200, importe total del cuadro de Guz-
mán El Bueno. 
Se da de baja al socio señor Pedro Pa-
dino, a su solicitud por ausentarse de la 
capital. 
o [1 o 
B A L A N C E D E L B A I L E 17 DE A G O S T O 
Ingresos : 
74 socios, a $ 1 . . 
22 i nv i t a d o s , a $ 4 
7 4 . — 
$ 162. 
Sa l idas : 
1000 e s t ampi l l a s . . . . . . 
Impues tos M u n i c i p a l e s . . . 
Orques ta 
I n v i t a c i o n e s 
2 0 . — 
2 0 . — 
125.— 
16 .— 
1 8 1 . — 
C o m p a r a c i ó n : 
1 8 1 . — 
162 .— 
Sal idas 
Ingresos 
P é r d i d a $ 19.-
T r a n s f e r i d o a la cuen ta « S a l ó n » en 
concepto de a l q u i l e r $ 180.-
P é r d i d a t o t a l $ 199.— 
Benigno Bach i l l e r , 
Contador . 
Juan F e r n á n d e z - J o s é Bel lo - Rober to Corne jo 
Revisores de cuentas. 
B A L A N C E D E L F E S T I V A L D E L 7 DE 
S E P T I E M B R E 
Ingresos : 
148 s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , $ 0.50 
101 socios, $ 1.50 
28 i nv i t ados , $ 4 . . . . " 
H a l l a d o de m á s eu el arqueo . . 
Sa l idas : 
1000 e s t ampi l l a s de 0.02 . . 
I n v i t a c i o n e s . ; , 
Dueto C á m a r a - T r a n f u . . . . 
F l o r e s 
S a s t r e r í a y p e l u q u e r í a t e a t r a l 
Orques ta . . 
Impues tos M u n i c i p a l e s . . . . 
7 4 . — 
151.50 
1 1 2 . — 
1.10 
$ 338.60 
2 0 . — 
3 2 . — 
3 0 . — 
1 5 . — 
3 5 . — 
150 .— 
2 0 . — 
$ 302, 
C o m p a r a c i ó n ; 
E n t r a d a s $ 338.60 
Salidas „ 302 .— 
Benef ic io $ .36.60 
T r a n s f e r i d o a l a cuenta « S a l ó n » en 
concepto de a l q u i l e r $ 180 .— 
P é u l i d a t o t a l $ 143.40 
Benigno Bach i l l e r , 
Contador . 
Juan F e r n á n d e z - J o s é Bel lo - Rober to Cornejo 
Revisores de cuentas. 
B A L A N C E D E L F E S T I V A L 11 DE O C T U B R E 
Ingresos : 
166 s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a $ 0.50 $ 8 3 . — 
97 socios, a $ 1.50 „ 145.50 
32 i nv i t ados , a $ 4 128 .— 
H a l l a d o de m á s en el arqueo 4 . — 
Sa l idas : 
1000 e s t ampi l l a s 
Impues tos M u n i c i p a l e s . . . 
F lo res y bombones . . . . . 
P e l u q u e r í a t e a t r a l 
Orques ta 
I n v i t a c i o n e s 
$ 360.50 
2 0 . — 
20.— 
1 7 . — 
1 5 . — 
150 .— 
3 0 . — 
252. 
C o m p a r a c i ó n : 
Ingresos $ 360.50 
Sal idas . . . . , 252 .— 
Benef ic io $ 108.50 
T i a n s f e r i d o a l a cuen ta « S a l ó n » en 
concepto de a l q u i l e r $ 180 .— 
P é r d i d a $ 71.50 
Benigno Bach i l l e r , 
Contador . 
Juan F e r n á n d e z J o s é Bel lo - Rober to C o r n e j o 
Revisores de cuentas . 
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I n f o r m a c i ó n de * * E l Diar io de L e ó n ' " L a C r ó n i c a " , " L a Demo-
cracia'* y * ' E I Ideal L e s i ó n e n s e " , de L e ó n . ^ L a L u z de Astorga", 
" E l Faro Astorgano" y " E l Pensamiento Astorgano", de Astorga 
y " E l Templar io" , de Ponferrada. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Por Rea l orden de 
23 de j u l i o ú l t i m o , « G a c e t a » del 10 de agosto, 
han s ido creadas p r o v i s i o n a l m e n t e las s iguien-
tes escuelas: 
De n i ñ a s en L a r i o ( B u r ó n ) , L a M i l l a del 
R í o ( C a r r i z o ) , Congosto, San M i g u e l de las 
D u e ñ a s (Congos to ) , G o r u l l ó n , Sena (Lauca-
r a ) , B a r r i o de la Vega, B a r r i o de San Este-
ban ( L e ó n ) , M o l i n a f e r r e r a ( L u c i l l o ) , V i l l a l i -
bre de Somoza ( L u y e g o ) , Sahelices de Sabe-
r o ) , V e g a m i á n , San M i g u e l de Laceana ( V i -
l l a b r í n o ) ; S a h a g ú n , n i ñ o s y n i ñ a s ; San Ro-
m á n de los Cabal leros ( L l a m a s ) , n i ñ o s ; Co-
l u m b r i a n o s ( P o n f e r r a d a ) , n i ñ o s ; S a n v i t u r y 
L e i r o s o (Oenc i a ) , m i x t a maes t ro ; San J u l i á n 
(Vega V a l c a r e e ) , m i x t a , maes t ra , y L indoso 
(Vega Va lca ree ) m i x t a , maes t ra . 
U n a u n i t a r i a de n i ñ o s en L a M i l l a del R í o 
( L e ó n ) . 
O t r a í d e m í d e m en San M i g u e l de las Due-
ñ a s ( L e ó n ) . 
O t r a m i x t a de maes t ro en Seijo (Orense ) . 
O t r a í d e m í d e m en Paladinos del V a l l e 
( Z a m o r a ) . 
O t r a u n i t a r i a de n i ñ o s en San R o m á n de 
los Cabal leros ( L e ó n ) . 
O t r a í d e m de n i ñ a s en M o l i n a f e r r a r i ( L e ó n ) . 
O t r a í d e m í d e m en V i l l a l i b r e de Somoza 
( L e ó n ) . 
O t r a m i x t a de maes t ro en S a n v i t u l y L e i -
roso ( L e ó n ) . 
O t r a u n i t a r i a de n i ñ o s en C o l u m b r i a n o s 
( L e ó n ) . 
O t r a u n i t a r i a de n i ñ a s en V i l l a r r i n de Cam-
pos ( Z a m o r a ) . 
Por Real o rden de 20 de j u l i o ú l t i m o , h a n 
sido conf i rmados los n o m b r a m i e n t o s p rov i s io -
n ales de las maest ras del sexto t u r n o , habien-
do sido d o ñ a F r o i l a n a Crespo Rey, para 
Qu in t ana , en V a l de San L o r e n z o ; d o ñ a Ma-
r í a R o d r í g u e z Ch imeno , para Rob ladura de 
la S i e r r a ; d o ñ a F e l i p a Escudero M a r t í n e z , 
pa ra Chana de Somoza; d o ñ a M a r i n a de To-
r res R o l d á n , pa ra G u i m a r a , y d o ñ a I sac ia Sa-
las Sandoval , para la Vega de los Vie jos . 
La ca r re t e ra As torga-Sanabr ia .—Dice nues-
t r o colega « E l Fa ro A s t o r g a n o » : 
« E n va r io s n ú m e r o s de nues t ro p e r i ó d i c o 
l iemos dado cuenta a los lec tores de haber 
sido subastados y ya en c o n s t r u c c i ó n los t ro-
zos que f a l t aban de la i m p o r t a n t e ca r r e t e r a 
As to rga -Pueb la de Sanabr ia . 
Es ta i m p o r t a n t e v í a , que pone en comunica-
c i ó n d i r e c t a con l a p r o v i n c i a de L e ó n a las 
regiones de Sanabr ia , Las Duernas o Carba-
l leda , se v e r á t e r m i n a d a den t ro de pocos me-
ses, grac ias a l esfuerzo y t e s ó n de los h i j o s 
de las c i tadas regiones que, a l u n í s o n o con 
los o rgan ismos de A s t o r g a y L a B a ñ e z a , lo-
g r a r o n del a c tua l m i n i s t r o de F o m e n t o l a su-
basta de los t rozos que f a l t aban . 
L a s obras, pues, v a n m u y adelantadas y 
c r é e s e que en febrero o marzo p r ó x i m o e^ ha-
r á la en t rega o f i c i a l de las m i s m a s . » 
De A s t o r g a a Luyego . — H a comenzado a 
c i r c u l a r el cor reo por t r a c c i ó n m e c á n i c a de 
A s t o r g a a L u y e g o , en s u s t i t u c i ó n de . los pea-
tones que antes h a b í a . 
Los pueblos favorecidos por este nuevo ser-
v i c i o , son : V a l de San Lorenzo , V a l de San 
R o m á n , Va ldesp ino de Somoza, Lagunas de 
Somoza y Luyego , t é r m i n o de l a c o n d u c c i ó n . 
D i c h o se rv ic io , que abarca un t o t a l de 20 k i -
l ó m e t r o s de r e c o r r i d o , ha sido con t r a t ado por 
4 a ñ o s a Sant iago Fuer te s en la suma de 
2.851 pesetas anuales. 
Las modi f i cac iones que se i n t r o d u c e n , ade-
m á s del s e rv ic io de los pueblos c i tados, son : 
que V i l l a l i b r e de Somoza, Q u i n t a n i l l a de So-
moza y B o i s á n , que antes r e c o g í a n la corres-
pondenc ia en Santa Co lomba de Somoza, l a 
r e c o g e r á n ahora , por med io de u n p e a t ó n , de 
Luyego , desde donde a r r a n c a r á a q u é l d e s p u é s 
de la l l egada del auto. 
L a me jo ra , pues, es de excepc iona l i m p o r -
t anc i a pa ra todos los pueblos c i tados , po rque 
cuen tan desde hoy con medios r á p i d o s de co-
m u n i c a c i ó n , que t a n t o c o n t r i b u y e n a l p r o -
greso. 
Por e l lo les f e l i c i t amos . 
E l e c t r i c i d a d . — D . J o s é L a b a y e n , en n o m -
bre de l a C o m i s i ó n delegada de las Socieda-
des e l ec t r i c i s t a s de Líeón y L e ó n I n d u s t r i a l ^ 
han so l i c i t ado c o n s t r u i r una i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a para s u m i n i s t r a r f l u i d o para usos indus-
t r i a l e s y a l u m b r a d o en l a f á b r i c a de la Socie-
dad M e t a l ú r g i c a del Cobre y del Coba l to en 
V i l l a m a n í n . 
D i c h a i n s t a l a c i ó n s e r á a m p l i a c i ó n de l a 
que s u m i n i s t r a e n e r g í a a la sociedad H u l l e r a 
Vasco leonesa, en Santa L u c í a . 
—Se ha o to rgado a la Sociedad H i d r o e l é c 
t r i c a de San A n t o n i o de V e g a m i á n l a conce-
s i ó n para t r a n s f o r m a r en e n e r g í a e l é c t r i c a l a 
h i d r á u l i c a del m o l i n o « D e las C u e v a s » , que 
func iona con aguas der ivadas de l r í o P o r m a , 
para s u m i n i s t r a r a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ú n i c a -
mente , a B o ñ a r , V e g a m i á n y U t r e r o . 
L a ob ra se dec la ra de u t i l i d a d p ú b l i c a , a l 
ú n i c o efecto de i m p o n e r l a s e r v i d u m b r e de 
paso de l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a que se r e s e ñ a 
en e l p royec to . 
Minas . — D. Gonzalo Diez G a r c í a , de Cis-
t i e rna , ha so l i c i t ado 4 per tenencias pa ra l a 
m i n a de p l o m o l l a m a d a « S o c o r r o » , s i t a en 
V a l d o r é ( C r é m e n e s ) , y D . I s ido ro Parada Mo-
re i r a , de Benavente , ha so l i c i t ado t a m b i é n 56 
per tenencias para l a m i n a de h u l l a l l a m a d a 
« A m p l i a c i ó n a Segunda A m p l i a c i ó n a D o » 
A m i g o s » , s i t a en L a E s p i n a ( I g ü e ñ a ) , 
— D . I s i d r o Paradas, de Benavente , ha so-
l i c i t a d o 30 per tenencias pa ra la m i n a de h u -
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A l v a r e z de l R í o , 
d o ñ a A n d r e a A l o n -
- F a l l e c i ó la s e ñ o r a 
l i a l l a m a d a « A m p l i a c i ó n a M a r í a del Rosa-
r io» , s i t a en I g ü e ñ a , y D. Pedro G ó m e z , de 
L e ó n , ha so l i c i t ado t a m b i é n 33 per tenencias 
para l a m i n a de h i e r r o l l a m a d a « S a n t i a g o » , 
s i t a en C r é m e n e s . 
— D . L u i s C a d ó r n i g a G o n z á l e z , de L e ó n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de d o ñ a Eusebia G o n z á l e z 
Calzada, ha so l i c i t ado 20 per tenencias para 
la m i n a de b a r i t i n a , l l a m a d a « B l a n c a Euse-
b i a» , s i t a en A r a y a ( L á n c a r a ) . 
A s t o r g a . — Casamien tos : C o n t r a j e r o n ma-
t r i m o n i o la he l la j o v e n M a n u e l a de Paz Gar-
c í a y D. G u i l l e r m o V i l a F e r n á n d e z ; M a n u e l 
M a r t í n e z con la be l la y g e n t i l C a r m i n a 
Alonso Ares . 
Fa l l e c imien to s . — L o s n i ñ o s : C o n c e p c i ó n 
Raymundez P o l l á n , Guadalupe Ramos F e r n á n -
dez, E l p i d i a M a r t í n e z V i l l a s o l , Jesusa J a r r i n 
N i s t a l , Ba l t a sa ra T a b a r é s de l a F u e n t e y Ge-
noveva Tede jo Vega. 
S e ñ o r a s : d o ñ a Dolores 
B á r b a r a N i s t a l A lonso y 
so J a r r i n . 
Barco de Va ldeor ras . — 
M a n u e l a T r i n c a d o T e i j e i r o y d o ñ a M a r í a Pe-
n u e l o Calvo. 
Bembib re . — F a l l e c i ó el j o v e n A n t o n i o A l -
varez F e r n á n d e z . 
Cacabelos. — H a fa l lec ido en esta v i l l a , a 
l a avanzada edad de 90 a ñ o s , el s e ñ o r don 
A n g e l G o n z á l e z C a m p i l l o . 
Ca r r i zo . — E n el paraje denominado «P'ini-
11a», del t é r m i n o de este pueblo, f ué m u e r t o 
por un r ayo el vec ino F ranc i sco V a l c á r c e l . 
C á r m e n e s . — F a l l e c i ó e l p r e s b í t e r o de este 
pueblo , don E d m u n d o Diez Causeco. 
Cerezal . — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o : don 
R ica rdo Col ino y d o ñ a N a t a l i a A n t a , v i u d a ; y 
don Ezequ ie l A n t a y l a s e ñ o r i t a Ciodoalda Ló-
pez, de V i l l a r e j o de l a S ie r ra . 
Cebanico. — F a l l e c i ó el j o v e n es tud ian te 
L u i s G o n z á l e z V a l d é s . 
C r é m e n e s . — A consecuencia de caerse de 
u n á r b o l f a l l e c i ó el vec ino de este pueblo don 
Ba l t a sa r S o l í s . 
Cobrana. — Se c e l e b r ó el enlace m a t r i m o -
n i a l de la s e ñ o r i t a Rafaela G. V a l c á r c e l con 
don M a r c e l i n o Cuel las V a l c á r c e l . 
Coyanza. - E n e l r í o Es la p e r e c i ó ahoga 
do, cuando se b a ñ a b a , e l j o v e n Gregor io Po-
c e r ó Baza, de 18 a ñ o s de edad. 
Fresno de Carbal leda . — Se ha celebrado el 
« n J a c e m a t r i m o n i a l de don F ranc i sco R í o s 
P r i e to , i n d u s t r i a l y v iudo , de Ta rdemezar , y 
M a r í a M a r t í n e z , de este pueblo. 
L e ó n . — Casamien tos : H a n c o n t r a í d o ma-
t i i m o n i o : M a n u e l G a r c í a Diez y A s c e n s i ó n 
G ó m e z G o n z á l e z , J a c i n t o F e r n á n d e z J u á r e z y 
D o m i n g a Pas t r ana H e r r e r o , Juan" G a l á n Gu-
t i é r r e z y Leopo lda Marcos de las Matas , J e r ó -
n i m o M o d i n o Calvo y A r g e n t i n a A l á i z Alonso , 
Sa lvador A lonso L a s t r a e Inocenc ia G a r c í a 
Fe r r e r , J o s é A n t o n i o Cos t i l l as V i n a g r e y A l e 
i and ro N ú ñ e z G a r c í a , Pedro Marcos G a r c í a y 
F r anc i s ca A l o n s o O r d ó ñ e z , M i g u e l Rub io 
Cascal lana y P i l a r Santos Díaz , J o s é A l f a y a -
te G o n z á l e z y Teresa V i l l a c o r t a H e r r e r o , N i -
c o l á s Robles Va lbuena y A n i t a T o c i n o Va len -
c i a , Genaro M a r t í n e z G ó m e z y P iedad G a r c í a 
G a r c í a , I s i d o r o P é r e z A r r o y o y M a r í a Nico-
l á s de la Mata , Fede r i co G o n z á l e z A l e m á n y 
A d o r a c i ó n V a l l e Otero , R a m ó n A l e g r e G a r c í a 
y M a r í a A s u n c i ó n G u t i é r r e z , A d o l f o Delgado 
M a n j u a n y Pe t r a Ansens G o n z á l e z , A g u s t í n 
Robles G u t i é r r e z y F ranc i sca V a l d é s L ó p e z , 
Gonzalo O r t i z de U r b i n a y A s u n c i ó n F rade 
Alva rez , M a n u e l A l f ageme B lanco y T o m a s a 
de la P a r r a Casas, D e m e t r i o Alonso Mon je y 
Modes ta S ie r ra Diez, Pedro F a l l e r o H e r r e r o 
y M a r í a A l v a r e z R o d r í g u e z , F ranc i sco M é n -
dez B lanco y A v e l i n a F e r n á n d e z , F é l i x A t ú -
nez V a l c á r c e l y Josefa H o n r a d o Reguero, 
F ranc i sco Casado P é r e z y M a r c e l i n a Vega, 
E n r i q u e F e r n á n d e z A lonso y Angeles F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z , Gumers indo Fan iagua A l o n -
so y Sa lus t i ana Pas t r ana B e r m e j o , L u i s Apa-
r i c i o Guisasola y M a r í a de la A u r o r a R o d r í -
guez G o n z á l e z , R e m i g i o M a r t í n e z A l v a r e z y 
L o r e n z a Cas t i l l o F e r n á n d e z , L u i s P é r e z M u -
ñ o z y M a r í a M o r a l a M u ñ o z , A n t o n i o Fue r t e s 
B lanco y E s t r e l l a G a r c í a R o d r í g u e z , Es teban 
Benavides G o n z á l e z y P r i m i t i v a Santos de l 
B a r r i o , Car los T a s c ó n R í o s y J u l i a C a s t a ñ ó n 
G o n z á l e z , M a t í a s G o n z á l e z Ser rano y Berna-
vela F e r n á n d e z Robles, M a x i m i n o Panero 
M é n d e z y T r i n i d a d M é n d e z Crespo, A g u s t í n 
Robles G u t i é r r e z y F r anc i s ca V a l d é s L ó p e z , 
P rudenc i ano B a r r i o s P é r e z y A n t o n i a L l a m a s 
Santa, Pedro de Paz Cabel lo y Cas i lda Her -
n á n d e z de San J o s é , U r s i c i n o T a s c ó n G a r c í a 
y S o f í a T a s c ó n Diez, L e ó n G a r c í a F e r n á n d e z 
y V i c t o r i n a A l v a r e z V i l l a f a ñ e , R a m ó n Magda-
leno L ó p e z y A m p a r o C a r r i l l o A lonso , A m a n -
do D o m í n g u e z G a r c í a ' y M a r í a Rozada A l a d o , 
Anas tas io ' Z a m o r a Sal inas y Jus ta Robles 
Feo, F ranc i sco A l v a r e z M o r á n y V i c e n t a Mo-
r a n F e r n á n d e z , Celes t ino F i d a l g o V a l b u e n a y 
O t i l i a R o d r í g u e z C a ñ ó n , F ranc i sco G a r c í a 
Alonso y C a r m e n Zurdo H e r n á n d e z , D o m i n g o 
F e r n á n d e z A lonso y L i c e r i a Redondo B a r d a l , 
V icen t e F e r n á n d e z Cano y J ac in t a A n d r é s de 
la V a r g a , U l p i a n o Cabal le ro y Cabal le ro y 
B e r n a r d i n a B r a v o Rueda, M i g u e l A lonso Ra-
mos y A d e l i n a B lanco D o m í n g u e z , A g u s t í n 
M o r á n Pa lanca y B e n i t a R o d r í g u e z M e r i n o , 
F é l i x M o r a l a de l R í o y V i r g i n i a M o r a l a Ma-
ta, O d ó n R o d r í g u e z M a r t í n e z y E n c a r n a c i ó n 
Casado. 
N a t a l i c i o . — H a n dado a luz las espo-
sas de don I s i do ro S á i n z Ezquer ra , don 
V í t a l i a n o Gallego Cuenl las , don A n g e l Fer-
n á n d e z Alonso , don Fe l ipe Escapa Gar-
c ía , don L u i s V i l l a n u e v a L e ó n , don B e r n a r d i -
no Brea , don F e r n a n d o Presa F e r n á n d e z , don 
J o s é D íaz , don F é l i x M o r a l a , don A n d r é s Te-
bar V i l l a n u e v a , don Pedro M u ñ o z , don Bal -
b ino de Cast ro Alonso , don Sant iago Alfage-
me V i l l a l o n g a , don M a n u e l F e r n á n d e z G u t i é -
r r e z , don Ba l t a sa r de Paz, don Celedonio Mar-
t í n e z A l v a r e z , don F ranc i sco M a r t í n e z A l v a -
rez, don Gabino F e r n á n d e z F e r n á n d e z , don 
R e m i g i o G a r c í a Aguado , don I ldefonso M a r 
eos S u á r e z , don F é l i x Amez F r a n g a n i l l o , don 
M a x i m i n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , don A v e l i n o 
A lonso G u t i é r r e z , don Pedro M a r t í n e z B a r r i e n -
tos, don Gerardo D o m í n g u e z Ca r roce ra , don 
M a n u e l B r i z u e l a M a r t í n e z , don A l e j a n d r o 
M a r t í n e z Ruiz , don A n i c e t o B l anco G o n z á l e z , 
don Pedro Luengos Fresno , don F a u s t i n o He-
r r e r o Cuesta, don Pedro A l a d o H i d a l g o , don 
Leona rdo Gei jo A l v a r e z , don E v a r i s t o Robles 
y Robles , don F é l i x Mena Alonso , don Agus -
t ín G u t i é r r e z S u á r e z , don B e n i t o A l v a r e z Gon-
z á l e z , don L i s i n i o I v á n P é r e z , don A n t o n i o Me-
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i i d o N o g a l , don I s i d r o D í a z M a r t í n e z , don Pe-
d ro V i l l a h o z R o d r í g u e z , ^ o n A n t o n i o M u i ñ a 
Blanco , don I s i do ro Cal le jo R o d r í g u e z , don 
A n d r é s Gue r r a de Paz, don B a l b i n o G a r c í a 
L l a m a s , don J o a q u í n V á z q u e z G o n z á l e z , don 
F r o i l á n P é r e z Mata , don M a r c e l i n o M a c h o 
Trueba , don A n g e l S u á r e z G u t i é r r e z , don A l -
be r to H e r r e r o T o m é , don B a s i l i o M a r t í n e z 
Va lve rde , don Pau l ino Carrasco G o n z á l e z , D. 
R ica rdo G o n z á l e z Florez , don R ica rdo T i j e r o 
F ranco , don M i g u e l A l l e r del A r b o l , don V i -
da l Sauz Rojo , don M a n u e l Robles B a y ó n , don 
Sant iago L u i s Med ina , don Bas i l i o M a r i ñ a s , 
don S e b a s t i á n G u t i é r r e z , don Fe'lipe M o n t e r o 
G ó m e z , don A l e j a n d r o L ó p e z Sard ina , d o n 
M a r t í n Peo Robles , don Pau l ino Gago M o r o , 
den E m i l i o Gago Diez, don A u r e l i o T o r a l Fer-
n á n d e z , don L á z a r o M o r a l a San tamar ta , don 
J e s ú s L o r i d o M a t a , don A g a p i t o P i n t o Balbue-
na, don F ranc i sco Lorenzo Lorenzo , don A n -
ge l A r i a s To r i ce s y don F ranc i sco L l a m a s Ro-
d r í g u e z , don A n t o n i o T e j e r o Car ro , don Her -
m i n i o del Cas t i l l o Diez, don B e r n a r d o Santos 
U g i d o , don B e n i t o Z u r i t a G a r c í a , don J o s é 
M a r í a Bal les te ros , don F ranc i sco Folgueras 
C h i c h ó n , don E n r i q u e R o d r í g u e z B a r r i a l , don 
C á n d i d o M a r t í n e z Rey, don M i g u e l C o r d ó n 
A l l e r , don J e r ó n i m o M o r á n M a r t í n e z , don Cán -
d ido G u t i é r r e z G o n z á l e z , don Paciano A n d r é s 
Rojo , don V i c e n t e Ponzano y Ponzano, don 
A l b e r t o F e r n á n d e z A l v a r e z , don A n t o n i o Gar-
c í a Luengo , don A n t o n i o L o r c a Pardo, don 
A g u s t í n G a r c í a A l v a r e z , don M i g u e l G u t i é r r e z 
T o i b a d o , don o J s é M a r t í n e z G o n z á l e z , don M i -
gue l Cordero Alonso , don M a n u e l Velasco 
G o n z á l e z , don Dona to G a r r i d o B e l l i d o , don M i -
g u e l A l c o b a S a c r i s t á n , don R a ú l Cabezas 
Alonso , don Gume r s i ndo del R í o Castro, don 
J o s ú s P é r e z M e r i n o , don A l e j a n d r o Cibera 
A n t o l í n , don J o s é G a r c í a Bandera , don Ber-
na rdo Crespo S á n c h e z , don F ranc i sco San Es-
teban Blanco , don A n t o n i o Quesada Capdevi-
11a, don T o m á s F e r n á n d e z G o n z á l e z , don A n -
ton io R a m ó n G o n z á l e z , don C é s a r F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , don Mateo A lonso G o n z á l e z , don 
B e n j a m í n P é r e z , don F ranc i sco R i c o L ó p e z , 
don F ranc i sco P u e r t a Alonso , don A g u s t í n 
M a r t í n e z Alva rez , don Teodoro H i e r r o G ó m e z , 
d o n T o m á s Cobo Alonso , don M a x i m i a n o Ló-
pez A l v a r e z , don A n t o l í n F e r n á n d e z M a r t í n e z , 
don T e ó f i l o L e ó n Santos, don A n t o n i o Bo lo i s 
O t r a t e , don A d e l i n o Gago Vega, don M a n u e l 
Ru iz B l á z q u e z , don He leodoro G a r c í a Benav i -
des, don E m i l i o Casanova A l v a r e z , don J o s é 
F e r n á n d e z M o r á n , don J o s é Pedraza Paredes, 
don Eugen io R o d r í g u e z , don F ranc i sco T r o n -
c ó s e M a t a , don A n d r é s V i ñ u e l a G o n z á l e z , don 
B a s i l i o G o n z á l e z G a r c í a , don Ignac io L e ó n 
G a r c í a , don N i c o l á s M o r e n o Bal tasar , don Jo-
s é A n t o n i o A r c e F e r n á n d e z , don Justo G a r c í a 
Qui jada , don Ensebio Alonso , don Gregor io 
G a r c í a G a r c í a , don J ac in to O r d á s , d o n Euge-
n i o S á n c h e z G o n z á l e z , don M a x i m i n o M o r á i s 
L l a m a s , don Rafae l B a r r é e l o G o n z á l e z , don 
M i g u e l G o n z á l e z V é l e z , don S i m ó n de Paz del 
R í o , don Gregor io A l v a r e z O r d á s , don Fer-
nando B lanco R a b a d á n , don A n t o n i o Sanz Va-
l e n t i , don S í l v i n o I n y i e s t o de la Escalera , don 
Celes t ino S a g ü i l l o G o n z á l e z , don F ranc i s co 
R o d r í g u e z Puga, don F e r m í n G o n z á l e z de Ma-
ta , don M a r t í n S u á r e z Cabezas, don M i g u e l 
A l o n s o Ramos, don F ranc i sco F l echa Ramos, 
d o n F e r n a n d o Segovia Lap ique , don A n t o n i o 
M a r t í n e z G a r c í a y don J o a q u í n M é n d e z L o r i d o . 
Fa l l ec imien tos . — H a n fa l l ec ido en esta 
c i u d a d : don Anas ta s io S á n c h e z Blanco , d o n 
Pelayo Diez F e r n á n d e z , don Jenaro V i l l a P r ie -
to, d o n Es teban D o m í n g u e z y D o m í n g u e z , do-
ñ a C o n c e p c i ó n Cocho F e r n á n d e z y don Lucas 
de l B l anco A l l e n d e , y el n i ñ o Rober to Br izue-
l a Crespo, don J u l i o L i é b a n a , don B e r n a r d i n o 
G o n z á l e z Calzada, don A n t o n i o F e r n á n d e z Po 
l adura , don C e s á r e o A l v a r e z Fonseca, don L o -
r e n z ó A r m a s , los n i ñ o s B a l d o m e r a G o n z á l e z 
A l v a r e z , J o a q u í n G ó m e z F e r n á n d e z , M i l a g r o s 
Q u i ñ o n e s Alonso , M . del C a r m e n R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , E n c a r n a c i ó n Cordero G o n z á l e z y 
O v i d i o B lanco Diez, don A n d r é s P r i e t o A l o n -
so, don E d u a r d o A l v a r e z G a r c í a , d o ñ a Doro-
tea Garc ía . V i d a l , los n i ñ o s M a r i n a A lonso A l -
varez, J o s é B lanco G a r c í a y A n t o n i o V i ñ u e -
la V i e i r a , don H o n o r a t o Santos S u á r e z , d o ñ a 
I s i do ra G a r c í a S u á r e z , d o ñ a Ramona A l l e r 
G o n z á l e z , d o ñ a C a r m e n Cabeza G a r c í a , don 
V a l e r i a n o G o n z á l e z Magdaleno , don D o m i n g o 
M u r c i e g o Alonso , d o ñ a R u f i n a F e r n á n d e z Gor-
d ó n y los n i ñ o s A n t o n i o A l v a r e z de Juan , To-
m á s Lozano L lamaza res , Juan T e j e r i n a Breva , 
B á r b a r a San J o s é Lucas y M a r i a n o L lamaza-
res A l v a r e z , d o ñ a M a r í a M a r t í n e z G o n z á -
lez, d o ñ a V a l e n t i n a Rejas Calvo, d o ñ a Faus-
t i n a M o n j e l F e r n á n d e z , d o ñ a A g u s t i n a Be-
navides L l amas , d o ñ a A u r e a S u á r e z B lanco 
y don Juan C a i n a r i Serra y los n i ñ o s Isabel 
B l an co L ó p e z , Dolores Bae l P é r e z , F ranc i sco 
Saur ina R i v e r a y A n t o l í n Cifuentes M e r i n o , 
d o ñ a M a t i l d e G o n z á l e z L lamazares , d o ñ a Ma-
r í a F e r n á n d e z F e r n á n d e z , las n i ñ a s Cec i l i a 
L ó p e z G o n z á l e z y Josefa Escudero Ñ u ñ o , do-
ñ a Eudos i a A l v a r e z de l a Fuente , d o ñ a R u f i 
na F e r n á n d e z G a r z ó n , d o ñ a F l o r a P é r e z A l v a -
rez, d o ñ a Esperanza Diez Bande ra y d o ñ a Je-
s ú s C o r t é s Ramos, los n i ñ o s P i l a r G o n z á l e z 
Fa r t e , V i c e n t e F e r n á n d e z Díaz , J o s é M a r í a 
Rnfo l s F e r n á n d e z , M a r í a del P i l a r R a i m ú n -
dez G a r c í a , E l e n a M a r t í n Guantes, T r i n i d a d 
A l v a r e z J i m é n e z , Juan A g u s t í n L ó p e z , J o s é 
del V a l l e F e r n á n d e z y Carlos M o r i l l a Amores , 
d o ñ a Dolores Diez y Diez, d o ñ a Reg ina F r a n -
co F l ó r e z , d o ñ a C a r m e n Diez G ó m e z , los n i ñ o s 
F ranc i sco F e r n á n d e z Alonso , B e n i g n a M a r t í -
nez L ó p e z y M i l a g r o s M a r t í n V i l l a r , d o ñ a Ca-
s i lda M a r t í n e z V a l l e j o , don Jus to V e l i l l a S á n - , 
chez, la j o v e n V i c e n t a F e r n á n d e z Canal y el 
n i ñ o A d o l f o V i e j o Robles , don M a r i a n o San-
tos de l T r i g o , don J e s ú s F e r n á n d e z A l v a r e z , 
don A l e j a n d r o G o n z á l e z , los n i ñ o s C é s a r M a r -
t í n e z L a n z a y J u l i á n L l a n e r a Castro y don 
E u l o g i o A r r i e n z , ac red i t ado m é d i c o de Cuadros. 
M u r í a s de Paredes. — U n r ayo c a u s ó la 
m u e r t e a l vec ino H i g i n i o G a r c í a Rubio , e l cua l 
se encon t raba apacentando sus ganados. 
Onzon i l l a . — E n o c a s i ó n de es tar pescan-
do cangre jos en u n reguero , p e r e c i ó ahogado 
el n i ñ o de 1» a ñ o s de edad l l a m a d o H e r m i n i o , 
h i j o del vec ino de este pueblo R e m i g i o A l v a r e z . 
P iaranza del Bierzo . — F a l l e c i ó don J u l i o 
E n c i n a . 
Ponfe r rada . — H a s ido n o m b r a d o juez de 
i n s t r u c c i ó n don E n r i q u e F e r n á n d e z G a r c í a . 
Pobladura de las Regueras. — E n la era l l a -
mada « A h o g u e r a » se o r i g i n ó u n incend io , que-
m á n d o s e dos medas y o t r a de paja, propie-
dad de los l abradores Marcos Mata , T o m á s 
M a r t í n e z y T o m á s F ida lgo . 
F u e r o n tasadas por e l j uzgado : una en lOO1 
pesetas, o t r a en 600 y o t r a en 800 pesetas. 
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Puebla de Sanabr ia . — F a l l e c i ó a los ochen-
t a y t res a ñ o s el venerable anciano y p r a c t i -
cante de M e d i c i n a don Fe l ipe M a r t í n e z Ro-
d r í g u e z . 
Q u i n t a n i l l a de F l ó r e z . — Se declaro un v io 
len to incend io en la casa que hab i t aba I reneo 
Luengo . F u é r educ ida a cenizas, y era propie-
dad tle Inda lec io P é r e z . 
L a causa ha s ido una ch i spa e l é c t r i c a , la 
cua l a l caer p r i v ó de l c o n o c i m i e n t o a u n c h i -
co de 9 a ñ o s . 
San R o m á n de la Vega. — C o n t r a j e r o n ma-
t r i m o n i o los apreciables j ó v e n e s R o m á n Gon-
z á l e z y Josefa C á s t r i l l o . 
San Fe l iz de Orb igo . — H a n subido a l C ié 
lo la n i ñ a Josefa M i e l g o y el n i ñ o M a n u e l Fer-
ir.'mdez. 
S a n t i b á ñ e z de Valde ig les ias . — A la edad de 
91 a ñ o s f a l l e c i ó l a l ab radora M a r í a Dolores , 
la cua l se conservaba s in achaque a lguno. 
San A n d r é s del Rabanedo. — Se d e c l a r ó u n 
incend io en la era de F ^ d r o A l v a r e z D o m í n -
guez, q u e m á n d o s e centeno por v a l o r de unas 
7.000 pesetas. 
S. R o m á n de los Cabal leros . — H a c o n t r a í -
do enlace el abogado don Juan B a u t i s t a Diez 
A r i a s con la be l la s e ñ o r i t a A d o r a t r i z Diez. 
—Se ha creado una nueva escuela, debido 
a las gest iones de don B a u t i s t a Diez. 
Santa Ola ja de Eslonza. — Se p r e n d i ó fue-
go a la casa del l a b r a d o r A l e j a n d r o E s p i n i l l a 
ü u t a u i l l a , que q u e d ó r educ ida a cenizas. 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en siete m i l pe-
setas. 
San Pedro de Pegal . — F a l l e c i ó a los 77 
a ñ o s el i n d u s t r i a l de este pueblo don Marce-
lo Marcos F o r r e r o . 
Santa Colomba de Somoza. — F a l l e c i ó do-
ñ a Teresa P é r e z . 
T o r a l de los Vados. — Pescando en el r í o 
Cua fué a r r a s t r a d o por la c o r r i e n t e el j o v e n 
de 18 a ñ o s Gregor io G a r c í a . 
T r o b a j o del Camino . — Se d e c l a r ó u n v io -
l en to incend io en una casa p rop iedad ele los 
h i jos de J o a q u í n Alvarez . A l s in i e s t ro a c u d i ó 
e l cuerpo de bomberos de L e ó n . 
E l ed i f i c io q u e d ó des t ru ido en su t o t a l i d a d . 
Las p é r d i d a s son considerables . 
Valderas . — Se i n c e n d i ó una t e j e ra de l ve-
c ino A v e l i n o Galafate C a r r i l l o , c a l c u l á n d o s e 
las p é r d i d a s en unas 2.500 pesetas a p r o x i m a -
damente . 
Vega del Cas t i l l o . — F a l l e c i ó la anc iana se-
ñ o r a d o ñ a I sabe l G a r c í a Be rna rdo . 
V i l l a l p a n d o . — Se i n a u g u r ó l a sucursa l q ü e 
a b r i ó en esta plaza el Banco E s a p ñ o l de C r é -
d i to . 
V i l l a l i b r e . — F a l l e c i ó el l ab r ado r don To-
m á s F i e r r o Cobo. 
V i ñ a y o . — E n o c a s i ó n de estar descargan-
do una fuer te t o r m e n t a , se le o c u r r i ó a l j o v e n 
de este pueblo Pablo F e r n á n d e z , de ve in t e 
a ñ o s , ap re t a r una b o m b i l l a de l a luz e l é c t r i -
ca, lo que o c a s i o n ó una descarga que le d e j ó 
muer l o en el acto. 
- E n el m i s m o pe rec ie ron t a m b i é n electro-
cutados e l anc iano B a l b i n o Diez y su n i e t a 
A m e l i a . 
Vi l l a seca . — A consecuencia de un acciden-
te den t ro de la m i n a , f a l l e c i ó el j o v e n Va len -
t í n Pascual A b a d . 
V i ü a d a n g o s . — Por las j u n t a s vecinales de 
esta v i l l a y de Ce lad i l l a se han elevado ins tan-
cias a l E x c m o . s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , so-
l i c i t a n d o s u b v e n c i ó n del Es tado para la perfo-
r a c i ó n de un pozo a r tes iano en cada una de 
ias c i tadas local idades , pa ra asegurar él abas-
t e c i m i e n t o de aguas potables de pureza bacte-
r i o l ó g i c a garan t izada , con a r r eg lo a la R. O. 
de fi de j u l i o de 1927. 
V i l l a d e q u i n t a . — H a fa l lec ido el a lcalde de 
Carba l leda de Va ldeo r r a s , don Sa lus t iano Ta to . 
V i l l a m a n í n . — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
l a s e ñ o r i t a L o r e n z a G o n z á l e z y don M a t í a s 
L ó p e z C a ñ ó n . 
V l l l a f r a n c a del Bierzo . 
l i c a r p o H e r r e r o . 
F a l l e c i ó don Po-
A TODOS LOS SOCIOS PRECEPTOS DE S A B I D U R I A 
Esta Revista, por su finalidad, y por 
otros motivos comprensibles, caree? de 
redactores profesionales, y, por lo tanto, 
es una de las muchas tareas que recae so-
bre los miembros de la Comisión Direeti-
va. Por ello, rogamos a todos los socios 
que sé consideren colaboradores, y que 
nos envíen noticias do carác te r social, o 
de asuntos importantes de nuestra Colec-
tividad o de nuestra patria, para procu-
ra r darle una mayor amenidad e interés. 
0 necesario, ni de-
del pensamiento. 
Paseá j dos horas todos los días. 
DOi mir siete horas todas las noí-hes. 
Levantarse en cuanto uno se despierta. 
Trabajar en cuanto uno s:1 levante. 
Oomer despacio y cuando se tenga 
l.ambre. 
Xo hablar más de 
cir más que la mita; 
Heher sólo cuando se ten^'a sed. 
No decir más de lo (pie se pueda hacer. 
Xo hacer más que lo que se pueda decir. 
Tener siempre presente que los demás 
con ta rán con uno, pero que uno no debe, 
por lo general, contar con los demás. 
No apreciar el dinero en más n i en me-
nos de lo une vale. 
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A c u d a u s t e d a l a V E L A D A Y B A I L E q u e e n 
h o n o r d e n u e s t r o P r e s i d e n t e H o n o r a r i o d o n G e n a r o 
G a r c í a , y a b e n e f i c i o d e l a B i b l i o t e c a S o c i a l , s e c e l e -
b r a r á e n n u e s t r o s s a l o n e s e l s á b a d o 9 d e N o v i e m b r e , 
a l a s 2 1 , 3 0 h o r a s . 
L l e v e a l g ú n l i b r o p a r a e n r i q u e c e r l a B i b l i o t e c a . 
i i 
I n f a l i b l e e 
i n o f e n s i v o e s e l 
C A L L I C I D A 
M A R A G A T I N ' 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a " H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
U . T . 2 3 , B . O r d e n 1 5 0 3 B U E N O S A I R E S 
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * r * * * * * * r * r * * * * * * * * -
Banco Español del Río de la Plata 
Fvincia-cio en el año 1SSQ 
Gasa Central: RECONQUISTA 200 B U E N O S A I R E S 
1 1 3 . 6 7 3 p e r s o n a s 
t i e n e n sus c u e n t a s de 
CAJA DE AHORROS 
en el Banco Español del Río de la Plata, en esta República 
solamente al 31 de Julio de 1929. 
A B R A U S T E D LA S U Y A Y L E P A G A R E M O S E L : 
5 0 /o d e i n t e r é s 
t ••**--*-***-*-~*-*-~e-*--*-*-*-r--*-*-*-*^t, 
Academia de Chauffeurs 
m o r a n 
Prepara en pocos días y garante exámenes 
===== Enseñanza por su propio dueño ^ = 
U. T. (41) Plaza 3767 BUENOS AIRES 
r -r * * * * * * * A 
**••+•****•***•**••***-**> * * * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • 
C O M P R E EN 
LA F A B R I C A 
L A F A B R I C A d e m e d i a s 
L A M A L L A h a a b i e r t o l a 
s e c c i ó n a l p o r m e n o r . 
V i s í t e n o s . . . 
C o m p r e u n p a r . 
B U E N O S A I R E S B . M I T R E 1 2 6 2 
f t ^ * ^ * > * * * * ^ * ^ * ^ * * * ^ * * * - - * ^ * * * ^ * * * ^ * * * * * * * * * ^ i • 
f - -**¿ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * ^ ' 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
M i g u e l L ó p e z 
IOS© 
Esq. SAN JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
DE 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
C H . H Central y AdnilniHtracl6n 
I W O K P E M 3 7 9 9 
FAbricn n Tapor: 
C A S T R O B A R R O S 7 9 4 • 9ft 
S u c u r s a l : S a n J u a n 3 3 3 5 
B u e n o s A i r e » 
[hcoGRnnc^ 
ELVKioT§ñr\ZorM 
PiuflDflum 1615 
5u«n°j fliroj 
S. A. Genaro García Ltda. 
C O M I S I O M E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
\ C A N G A L L O 3 8 0 ~ ^ < — Casilla Correo 1615 
s 
ROSARIO: SAN L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créd i tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
B U E N O S Dirección Telegráfica: 
" G E N G A R C I A " — 
E S la consecuencia 
de un corte impecable. Es el 
fruto de un armado especial; 
de un entalle nuevo; de nuevas 
hombreras — tipo militar —; de 
una ejecución muy prolija y 
esmerada. 
Ningún detalle de elegancia ha 
escapado en este modelo-crea-
ción. Todo contribuye a hacer-
lo distinguido e impecable. 
Lo ejecutamos en finos casimi-
res ingleses — lo mejor en su 
clase — . Todos los gustos cui-
dadosamente seleccionados. 
Su precio es módico: 
$ I Z O . -
S o b r e M e d i d a 
SASTRERIA 
D E L U J O 
L A MAS G R A N D E 
EN SUD AMERICA 
^ f i l . B. AIRES <9 
SUCURSALES: 
C a p i t a l : Sarmiento 501 
M a r d e l P l a t a : San Martín 2573 Ul 1^° ^  Banco de U Provmcia) 
Est . Gráfico J . Estrach. Humberto I r» 966 
